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第1表
デシケ{夕【中の関
係滋度と硫酸温度.
比重との闘係
関係潟度 続酸混度 硫酸比重|
0.3 '‘ 一 1.倒
0.6 79.2 1.73 
2 75.6 1.67 
5 70.7 1.613 
10 白.B 1.臼8
20 -・ 61.3 1.477 
30 国.4 1.4勿
40 48.3 1.3'76 
回 43.4 1.3却
60 3B.5 1.298 
マQ お3 1.24B 
即 27.3 1.196 
90 1B.5 1.126 
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貯蹴恒温器内の温度昧祝
昭和 15年 昭和正6年
態定温度
刊 11QOC1150 
橡定温度
500 11000 11刊
1 周 5.2 8.9 14.3 1 用 6.3 8.6 15.8 
2 J3 5.4 7.0 13.5 2 局 6.6 7-4 15.4 
3 .Jj 5.3 9.7 16.l 3 刃; 6.7 906 17.5 
4 刃 7.0 8.0 15.5 4 .Jj 7.6 14.4 釦1.
5 刃 8.8 10.0 15.0 5 用 10.4 16.3 11.8 
6 周 11.0 12.6 16.2 6 周 12.3 16.6 16.8 
7 刃 13.8 15.7 17.7 7 局 9.7 14.0 2.8 
8 周 13.1 16.0 14.5 1定温度 QOC..・大信 2ー 伊C
，9 周 12.4 14.0 15.0 
10 用 10.9 12.2 16.8 の範園なり。
11 周 7.9 9.1 11.2 目 N 却OC...16停には大
12・昆 5.7 10.3 14.3 慢aOCを保て旬。
昭和17年
4EW却れ~8 .Jj約 2~沼室ilèなる.
議定温度 1000円… 昆に不調となりたる軍事め600に入
たり。
h " 500・M ・..6且に於て修理中約2週間 100Cに入
れた旬。其の他大慢5-700。
" " 15句・m ・1時2泊。以Jエにもな句たる鑓め貧磁を
中止したり.
昭和18年
理定温度 100.f)00のもの共に一緒に大陸 500の恒.温室
中に入れたりo6-'?C 
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関係混度と貯蔵種子の蛮芽力及び水分合量との闘係
濃関係度
貯蔵開始冊 17 年 11 眉 18年周
議 子
毒事|議 星雲|欝|水分含量
備 考
悼
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17判.5海
悼 悼 悼 3，.e 0 1∞ 25.2 1.0 1.5 26.9 3.0 
加 " 開 。。11M 。。後芽粒を認60 fI 曹 。。 14.0 。。む
杉 40 fI fI 3.0 2.5 10.8 。。
水(l分5.7含%量〉 20 持 " 13.0 1.0 6.6 1.0 3.0 
10 " fI 14.5 2.0 5.7 1.5 3.5 
‘2 fI fI 65 5.5 2.5 0.5 戸;.0。3 " " 0.5 4.0 1.2 o . 。
1∞ 12.0 。42 。21.7 1.0 骨 。
回 " " 。。14.5 。。
回 " " 。。 10.7 。。倦 40 fI h 0.5 。 8.5 。。
水(1分0.7含%量〉 20 " " 5.0 。 5.4 2.5 。 ， 
10 " fI 3.5 0.5 4.4 1.5 。
2 fI " 4.5 0.5 1.8 1.5 1.0 
0.3 開 " 0.5 0.5 1.0 。。
車問カピ後生したるによってカピの無着位を選別Lて震芽試磁をなした句.
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* 1()OC昭和18年九 8用に1暗室温とな旬、周年10周以降は不調のためfiOCと一信
になしたり。
一織は昭和18'1'に富きて針個Eが一部制げし震め、著し舎吸濁を認めたる依に、震磁を
中止せ句.
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異る水分含量の種子の貯離結果
貯蔵開始期 17年 1眉
種子 温度
水分含匿|期日 正常綬芽I異夜常芽 正信断|欝正常設芽|欝
15.7 '‘ 174.2R.H 9 25， . 2 1'.‘ 0 '‘ 1， . 0 。l' 0 ，. 1.0 
14.2 2.19 h " 11.5 3.0 0.5 。
12.5 2.24 " " 20.0 1.5 3-5 
。
杉 室温 tO.6 3.5 11 " 2:j.O 0.5 t.5 1.5 く癒密封〉
6-5 3.26 " " 12.5 2.0 0.5 。
4.5 4.24 " " 15.0 2.0 2.5 3.5 3.8 6.6 " " 10.0 2.5 2.5 0.5 
13.5 1'7.2.16 ロ.0 。。。。。
10.7 2.9 " " 。 。。。
室温 8.9 3.9 " " 8.0 。。。僧
〈悠密封〉 6.9 3.13 6.5 。 3.0 。" " 
5.3 3.21 " " 13-0 1.0 1.5 。
3.3 4.13 " " 8.0 。 2.5 。
第7表
貯蔵開始期 17 ofji 1周 17年 12~ 18年 11周
種子 温度
水分合軍j期日 正常設芽I綬異常芽 正常設芽I授異常芽 正常設芽|議
15.7 17.2.9 25.2 。。。。。
14.3 2.19 " h 4.5 1.5 。。
12.5 3.24 帽 " o ? 1.0 。。
穴煙厳 10.5 3.5 " " 13.5 1.0 。。杉 f瓶密封〉 8.5 3.12 29.0 。13.5 0.5 1 " 
6.5 3.26 1 " 24.0 3.0 10.0 2.5 '事
4.5 4.17 持 .1 19-0 3.0 5.0 8.0 
3.5 5.6 h 1 19.5 3.5 2.0 l.O 
13.4 17.2:'1.6 12.0 。。。。
10.7 3.9 1 骨 。 。。。
槍
穴開蔵 8.9 3.9 1 1 9.5 。。〈甑密封〉
7.1 3.13 1 1 0.5 。。
5.3 3.20 1 開 9.0 1.0 0.5 
15.7 17.2: 9 25.2 。25.0 0.5 18.0 0.5 
500 10.4 3. 3 " " 26.5 2.0 25.0 0.5 杉 〈旗密封〉 6.6 3.24 25.5 0.5 樟 " 一4.5 4.24 1 曽 16.5 。15.0 0.5 
13.3 17.2.16 ロ.0・ 1 7.0 0.5 2.0 【).5
櫓
500 
10.7 2.9 5.5 。 2.0 。
く瓶密封〉
1 " 
7.1 3.13 " n 8.0 1.0 9.5 。. 
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??????????????
一定水分に窪して癌密封嘗時、卸i=_，貯蔵開始時の授芽歩合は寅駿せず。
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